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男性 女性 不明 合計
群馬大学 教育学部 1年生 69名 49名 118名
2年生 55名 61名 117名
3年生 74名 112名 186名
4年生 82名 92名 174名
大学院
教職大学院 1年生 1名 4名 5名
教育学研究科 1年生 4名 4名
2年生 5名 5名
社会情報学部 2年生 6名 3名 9名
3年生 3名 10名 13名
4年生 2名 8名 10名
医学部医学科 2年生 14名 4名 1名 19名
医学部保健学科 4年生 2名 18名 20名
工学部 1年生 26名 5名 1名 32名
高崎健康福祉大学 健康福祉学部 1年生 7名 13名 20名
薬学部 2年生 11名 15名 26名
早稲田大学 教職課程履修生 3名
1年生 12名 10名 22名
2年生 7名 5名 12名
3年生 6名 5名 11名
4年生 2名 1名 3名
現職教諭 教職大学院 1年生 6名 4名 10名
その他 2名 4名 6名
群馬県内の女子高校 1年生 39名 39名
2年生 23名 23名









































































































項 目 内 容
因 子































F4 －.12 －.16 －.41
 
F5 .03 .43 －.05 .45
 
F6 －.39 .01 －.19 .12 －.27
表３ 職業興味に関する信頼性
芸術的 研究的 慣習的 社会的 現実的 企業的













































教 育 志 向：子どもの成長の援助ができそう。 .75 .56
子ども志向：子どもと接していける。 .72 .53
楽しさ志向：学級や授業を楽しくすることができそう。 .70 .49
成 長 志 向：自分も人間的に成長できそう。 .67 .46
学 校 志 向：学校で働くことができる。 .65 .45
対 人 志 向：いろいろな人と接することができそう。 .59 .36
教 科 志 向：教科内容の素晴らしさを伝えることができそう。 .59 .38
教 授 志 向：人に教える立場になれる。 .56 .37
社 会 志 向：世の中のために貢献できそう。 .51 .33
部活動志向：クラブや部活動を指導できる。 .45 .20
専 門 志 向：専門知識や得意な面を活かせそう。 .40 .24
評 価 志 向：職業の社会的評価が高そう。 .69 .48
地 域 志 向：転勤が少ないか、その範囲が限られている。 .68 .48
安 定 志 向：身分や給与面などで安定している。 .63 .41
休 暇 志 向：休日や自分の時間が多くとれそう。 .59 .35
地 元 志 向：自分が育った地で働ける。 .51 .38
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表６ 自己効力感尺度























































































標準誤差 ベータ t  p
企業的 .09 .13  3.18 .002
芸術的 .09 －.11 －2.57 .010  R2乗＝.022
社会的 .08 .08  2.15 .032 調整済み R2乗＝.018
除外された変数 現実的 研究的 慣習的
表11 教職興味を独立変数とする重回帰分析
標準化係数
標準誤差 ベータ t  p
教育自体への興味 .08 .23  5.77 .000  R2乗＝.050
労働条件への興味 .09 －.08 －1.98 .048 調整済み R2乗＝.047
図３ 教職志望度と各尺度の単相関











































標準誤差 ベータ t  p
教師効力感 .10 .20  4.43 .000  R2乗＝.083




標準誤差 ベータ t  p
教師効力感 .11 .20  3.87 .000  R2乗＝.091


























































































































































































































標準誤差 ベータ t  p
専門的知識・技術 .04 .39  10.75 .000  R2乗＝.293
自己効力感 .04 .28  7.73 .000 調整済み R2乗＝.290
表16 他者適性に関する分散分析結果
向いている 度数 平均値 SD  F値 多重比較 グループ間変数
①よく言われる 132  0.53  0.86  42.1?? ①＞②・③ 0.20
②時々言われる 363  0.00  0.92 ②＞③
③何も言われたことがない 138 －0.52  1.07
??p＜.01
表17 他者からの教職不適性に関する分散分析結果
向いていない 度数 平均値 SD  F値 多重比較 グループ間変数
①よく言われる 17 －0.79  0.96  9.37?? ①＞③ 0.07
②時々言われる 148 －0.18  1.00 ②＜③
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